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ABSTRAK 
 
Fernanda, Adhitya A. 2011. Perbedaan Efektifitas antara Pemberian Kompres Gel 
Lidah Buaya (Aloe Vera) dan Kompres Alkohol 70% terhadap Perbaikan 
Phlebitis pada Pasien Pasca Terapi Intravena di RSUD Jombang. Fakultas 
Kedokteran, Universitas Muhammadiyah Malang. Pembimbing: (1) 
Mochamad  Aleq Sander(*) (2) Febri Endra Budi Setyawan(**) 
 
Latar belakang: Phlebitis adalah suatu kondisi radang yang terjadi pada tunika 
intima vena, biasanya timbul sebagai komplikasi pada terapi 
intravena. Berdasar data di RSUD Jombang tahun 2005, terdapat 168 
(sekitar 1,1%) pasien phlebitis dari total 16.794 pasien yang 
mendapat terapi intra vena. Kompres alkohol adalah terapi utama 
pada perbaikan phlebitis. Lidah buaya memiliki berbagai macam 
kandungan yang dapat memperbaiki phlebitis. Sehingga, diharapkan 
kompres gel lidah buaya dapat menjadi terapi alternatif pada 
perbaikan phlebitis. 
Tujuan: Mengetahui perbedaan efektifitas antara pemberian kompres gel lidah 
buaya dan kompres alkohol 70% terhadap perbaikan phlebitis pada 
pasien pasca terapi intravena di RSUD Jombang. 
Metode: Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian true experiment, 
dengan desain penelitian post test control group design. Analisis data 
menggunakan Mann Whitney U Test.  
Hasil: Sampel dalam penelitian ini berjumlah 14 orang pasien phlebitis yang 
dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok 
kompres gel lidah buaya dan kelompok kedua adalah kelompok 
kompres alkohol 70%. Dari análisis data didapatkan signifikansi > 
0,05, sehingga H0 diterima. 
Kesimpulan: Tidak ada perbedaan yang bermakna antara pemberian kompres gel 
lidah buaya dan kompres alkohol 70% terhadap perbaikan phlebitis 
pada pasien pasca terapi intravena. 
 
Kata kunci: Phlebitis, Alkohol, Lidah buaya 
 
(*)   : Staff pengajar FK UMM bagian bedah. 
(**) : Staff pengajar FK UMM bagian KIK. 
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ABSTRACT 
 
Fernanda, Adhitya A. 2011. Effectivity Differences Between Aloe Vera Gell 
Compress and Alcohol 70% Compress for Phlebitis Healing on Post-
Intravenous Therapy at Jombang Public Hospital. Medical Faculty, 
Muhammadiyah University of Malang. Advisors: (1) Mochamad  Aleq 
Sander(*) (2) Febri Endra Budi Setyawan(**) 
 
Background: Phlebitis is an inflammation condition which occurred in tunica 
intima of veins. Usually occured as complication in intravenous 
therapy for phlebitis healing Based on data in Jombang public health 
in 2005, there were 168 (approximately 1.1%) patients with phlebitis 
of a total of 16,794 patients who received intravenous therapy. 
Alcohol 70% compress is main therapy for phlebitis healing. Aloe 
vera contains many substances which is able to heal phlebitis. So 
that, aloe vera compress is expected to become an alternative therapy 
for phlebitis healing. 
Objective: To investigate the effectivity differences between aloe vera gell 
compress and alcohol 70% compress for phlebitis healing on post-
intravenous therapy patients in Jombang Public Hospital. 
Method: True experiment with post test control group design. Data analysis using 
Mann Whitney U test. 
Result: Samples were 14 people with phlebitis that divided into two groups. The 
first was a group with aloe vera compress and the second was a 
group with alcohol 70% compress. Data analysis shown significancy 
> 0,05, so H0 was acceptable. 
Conclusion: There were no differences between aloe vera gell compress and 
alcohol 70% compress for phlebitis healing on post-intravenous 
therapy patients. 
 
Keywords: Phlebitis, Alcohol, Aloe Vera 
 
(*)  :  Surgeon staff of Medical Faculty Muhammadiyah University of Malang 
(**) : Family medicine staff Medical Faculty Muhammadiyah University of        
Malang 
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